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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
*4 M.4114JEt..i4C)
Reales decretos.
PRESiDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Crea una Junta de
Iniciativas encargada de estudiar los conflictos que hayan sobreve
nlks o puedan preveerse para la producción nacional como conse
wrIcia de la guerra europea.
AitZorba al Sr. Ministro del ramo para contratar las obras necesarias
pala el ensanche del paso entre dársenas del arsenal de Ferro!.
fiscales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Autorlza pasar una revista de inspec
dos al general de brigada D. P. Caravaca.—Dispone continúe de
ályudhnte personal el Cap. D. M. G. de Paadin.—Concede permuta de
dowlino a dos sargentos. Destino a un cabo de mar.—Rescinde com
promiso de enganche a un corneta.—Concede mejora de recompensa
a un soldado.—Concede permuta de cruces al 2.° -I.< D. R. de la Torre
y D. B. Baltasar.- -Concede recompensa al persona' que expresa.—
Adjudica la construcción e instalación de una estación radiotelegrá
fica en Ferrol.—Dispone se saque a concurso la construcción en Car
tagena de 4 almacenes para pólvora.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Nombra profesor de la Escue!a
de artilleros de mar al T. de N. D. F. González.
INTENDENCIA GENERAL.—Recomienda el cumplimiento del art. 56
del reglamento de transportes militares en la línea de ferrocarriles
de Betanzos a Ferro!.





PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICIÓN
SEÑOR: El Gobierno de S. M. atiende solícito al reme
dio de las facultades de orden interior y exterior queplantea para la vida nacional el conflicto'europeo. En todos los Departamentos ministeriales, sin regateo de trabajo, ha dado muestras el Poder público de su previsión
en cuestiones que de modo directo e inmediato le tocaba
resolver, pero son muchas todavía las que se avecinan sidesgraciadamente tardan en visluinbrarse albores de paz.Son notoriamente dignos de atención múltiples problemas de enumeración prolija e innecesaria que se refieren a la pérdida de mercados para muchos productosespañoles; a la necesidad de sustituir' la importación interrumpida para satisfacer necesidades imprescindiblesy perentorias; a la utilización de las primeras materiasespañolas que no han dado lugar a la creación de industrias que las transformen y a otros varios relacionados
con los iransportes terrestres y marítimos con el créditoparticular público, y, en general, con toda la economíapatria, dentro de la cual importa en estos momentos
procurar el aprovechamiento de nuestras fuerzas, aun enaquellos ramos en que durante períodos normales la ini
dativa no podría ser fecueda por efecto de la competen
cia extranjera o por falta de renumeración estimable.
Tan poderosos motivos son ciertamente estimulo del
trabajo individual, pero no es menos cierto que comoefecto de necesidades sentidas suele observarse cuando
el mal es inmediato, y, por lo tanto, difícil el remedio.
Antes de que ese momento llegue aconseja la prudencia dirigir una excitación a todas las fuerzas vivas del
país para que estudien cada una su peculiar problema yhaga llegar a conocimiento de los Centros directivos de
la gobernación del país sus neeesidades y sus peticiones.Para atender a estas solicitudes es indispensable lacreación de un órgano que funcione mientras perdurenlas actuales circunstancias; que estudie la crisis presente,
y con unidad de criterio informe y proponga alGobier
no las soluciones transitorias o definitivas que sean con
venientes para defender las fuentes de riqueza patria deposibles trastornos pasajeros y aun de daños irreparables.
Por estas consideraciones, el Ministro que suscribetiene el honor de proponer a Y. M. el adjunto proyectode Decreto.
Madricl 18 de septiembre de 1914. SEÑOR: A L. R. P.de V. M., Eduardo Dato.
REAL DECRETO
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,Vengo en decretar lo siguiente:Artículo 1.° Se crea una Junta de iniciativas com
puesta de un Comisario Regio, con funciones de Presi.dente, y de un representante de cada una de los Ministerios de Estado, Guerra, Marina, Hacienda, Gobernación
y Fomento que serán: el Jefe de la Sección de Comercio
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del Ministerio de Estado; el General Jefe de la Sección
de Artillería dolMinisterio de laGuerra; el Director ge
neral de Navegación y Pesca; el Director general de
Aduanas; el Director general de Administración; el Di
rector general de Comercio.
Art. 2.' La Junta tiene la misión de estudiar a indica
ción del Gobierno, por iniciativa propia o a instancia de
cualesquiera corporaciones, entidades o particulares, los
conflictos que hayan sobrevenido o puedan sobrevenir
para la producción nacional como consecuencia de la
guerra europea; promoverá las informaciones que crea
útiles, para lo cual podrá disponer del auxilio de todos
los Centros técnicos del Estado; estimulará las iniciati
vas individuales para que auxilien la acción del Poder
público con sus noticias y consejos y propondrá las solu
ciones que en cada caso estime útiles.
Art. 3.° Las corporaciones o entidades oficiales harán
llegar a' la Junta sus informes o peticiones por conducto
del Ministerio de que respectivamente dependan, y los
particulares por el de los gobiernos civiles, cámaras de
comercio o de la industria o cualesquiera otros centros
análogos que tengan reconocida oficialmente su repre
sentación.
Art. 4.° El Delegado o Representante que cada uno de
los Ministerios tenga en la Junta, será. dentro de ella, el
ponente en, los asuntos de 8u particular competencia y
preparará los trabajos quo la Junta considere necesarios,
sirviéndose de los elementos que el Centro a que perte
nezca pondrá a su disposición para este efecto.
Art. 5.° - La Junta formulará sus propuestas respecto
de cada materia que se someta a su estudio, en el más
breve tiempo posible y en la forma más adecuada para
su inmediata resolución; pero estimará por sí en cuanto
no proceda de la iniciativa del Gobierno la urgencia del
caso y si debe o nó tomar en consideración .las
particulares.
Dado en Palacio a dieciocho de septiembre de mil no
vecientos catorce.
ALFONSO
ElPresidente del Consejo de Ministros,
Eduardo Dato.
(De la Gaceta del 19 actual.)
A propuesta del Ministro de Marina, de'
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Marina
para coptratar, previo concurso de propo
síciones libres, las obras necesarias para el
ensanche del paso entre dársenas del arse
nal de Ferrol, por un precio que no podrá
exceder de un millón ciento ochenta y dos mil
ochenta y cinco pesetas ochenta y cinco cénti
mos, que deberán abonarse con los créditos
consignados para dicha obra en el presu
puesto vigente y con los que se concedan,
para la terminación de las mismas, en los
de los años de mil novecientos quince y mil
novecientos dieciséis.
Dado en Palacio a diecisiete de setiem
bre de mil novecientos catorce,
ALFONSO





Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al general de brigada de Infantería de
Marina D. Pedro Caravaca y Toris, para pasar
una revista de inspección al segundo regimiento
de su Cuerpo en Ferro], comisión que se calcula
en diez días de duración; debiendo ser acompaña
do por el capitán D. Ricardo Mosquera Pita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de septiembre de 1914.
MIRÁNDA
Sr. Comandante general del apostaderode Ferrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores . •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Mariria
D. Manuel. García-de Paadín, continúe en el ,des
tino de mi ayudante personal.
De real orden, comunicada por el Sr. Alinist.ro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
--Madrid 18 de septiembre de 1914.-
El General Jefe del. Estado, Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Inspector general de Infantería de Marino..
Señores
4Cior
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas por
V. E. en 8 del actual, promovidas por los sarglm
tos de Infantería de Marina del segundo y tercer
regimiento del Cuerpo, respectivamente, Lucio
Cid del Valle y Manuel Llamas Romero, en solíci
tud de permuta de destinos, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por este Estado Ma
yor central, se ha dignado acceder a dicha petición
y disponer que los referidos sargentos causen baja
en sus actuales destinos y alta el primero en la
segunda compañía del primer batallón del te-roer
regimiento, y el segundo en el primer batallón del
segundo regimiento; debiendo éste último ser pa
saportado para su nuevo destino a la mayor bre
vedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guárde a V. E. muchos años.--Ma
drid 18 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor centrai,
()restes García de Paadin.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Forrol
Señores...
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Marinería
Excmo. Sr.: S. Al el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cine el cabo de mar del Museo Naval, Do
mingo Fernández Domínguez, sea pasaportado con
destino al apostadero de Cádiz a continuar sus ser
vicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos arios.
Mg.drid 17 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central.
Orestes García de Paadín.
Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
r. Comandante general del apostadero de Cádiz
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
c,.rneta del primer batallón del primer regimiento
(lo Infantería de Marina, Manuel Ruiz Rodríguez,
en súplica de que se le conceda la rescisión del
ci)rapromiso de reenganche que actualmente se
halla sirviendo, fundando dicha petición en la ne
cellidael en que se encuentra de atender al sosteni
miento de su madre, viuda, pobre e impedida para
tibajar, teniendo en cuenta que el recurrente justi
fica los anteriores extremos que no son necesarios
susservicios en la unidad en que sirve, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por este
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
los deseos del corneta Ruiz Rodríguez, quien de
berá reintegrar a la Hacienda y al batallón las
cantidades que haya percibido y no devengado,
expidiéndoselo entonces el pase a la situación mi
litar que le corresponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Recompensas
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra y en
real orden comunicada de 8 del actual, se dice a
este Centro, lo que sigue:
«Excmo. Sr.:El Sr. Ministro de laGuerra, dice hoy alalto
comisario de España en Marruecos lo siguiente:—En vis
ta de la instancia que cursó V. E. a este Ministerio en
16 del actual, promovida por el soldado del segundo ba
tallón del regimiento Infantería Marina Expedicionario,
Sebastián García Ardevol, en súplica de mejora de re
compensa, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al
interesado la cruz de plata del Mérito Militar, con distin
tivo rojo, pensionada con siete pesetas cincuenta cénti
mos mensuales durante el tiempo de servicio activo
como mejora de recompensa en vez de la de igual clase
con la pensión mensual de dos cincuenta pesetas, hasta
su ascenso a sargento, que le fué otorgada por real ordende 25 do abril próximo pasado (D. O. núm. 92)».
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 18 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina•
`eores
Excmo. Sr.: Por real orden del Ministerio de la
Guerra, de 12 del actual, se dice a este depar
tamento, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
esteMinisterio, con su escrito de 29 de agosto último, pro
movida por el segundo teniente de la escala de reserva
auxiliar retribuida de Infantería de Marina D. Rafael di
la Torre González, en súplica de que le sean permutadas
cuatro cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo que obtuvo según reales órdenes de 18 de mayo, 13
de octubre y 19 de diciembre de 1896 y 18 de junio de
1898, por otras de primera clase de la misma Orden y
distintivo, elRey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, por estar comprendido el recurrente en el
artículo 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660)- .
Lo que de la propia real orden, comunicada, por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 18, de septiembre
de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. inspector general de Infantería de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
ord3n de 7 del actual, dice a este Ministerio lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
esteMinisterio, con su escrito de 25 de abril último, pro
movida por elsegundo teniente de Infantería de Marina
(E. R.) retirado, D. Buenaventura BailarGómez, en súplica
de que le sea permutada una cruz de plata.del Mérito Mi
litar con distintivo rojo, que obtuvo según real orden de
9 de octubre de 1895, por otra de primera clase de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, por estar comprendido el
recurrente en el artículo 30 del reglamento de la Orden
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
C. L. núm. 660)».
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marinas traslado a V. E. para su
conocimiento y del inteibesado.—Dios guarde a
v. E, muchos años. Madrid 18 de septiembre
de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector g( neral de Infantería de Marina,
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Excmo. Sr : El Sr. Subsecretario del Ministeriode la Guerrl, con fecha 11 del actual, dice a estaMinisterio !o que sigue:
«Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el Sr. MiDistro de la Guerra, y como ampliación a la de 25 deabril próximo pasado, dando cuenta a ese departamentode haber sido confirmadas las recompensas concedidaspor el Alto Comisario de España en Marruecos a las cla
ses e individuos de tropa del regimiento de Infantería deMarina, por las operaciones realizadas y servicios prestados en el territorio de Larache desde el 25 de junio a finde diciembre del año próximo pasado, remito adjunto a
. E. relación de recompensas a los individuos de dichoregimiento que en la de las confirmadas por la citada realorden dejaron de incluirse, no obstante estar comprendidos en la que se insertó en el Diario Oficial núm. 92de este Ministerio y entre cuyos individuos figura el cabodel expresado regimiento Ezequiel de la Cámara Fernández, a quien se refiere su escrito de 7 de agosto del añoactual.
Lo que de la propia real orden traslado a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid 18 de septiembre
de 1914.
S
ElGeneral Jefe del Estado`Mayor central,
()restes García de Paadín.
r. Inspector general de Infantería de Marina.
r. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
eñores. • ••• .
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Salvador Casallsi Idem íd. y pensión men!
Campanera sual de 7,50 pesetas
Ezequiel de la Cá- hasta el ascenso a sar
mara Fernández °TIA°.
RECOMPEESAS
Cruz de plata delMérito
Militar con distintivo
rojo y pensión men
sual de 7,50 pesetas
hasta el ascenso.
Idem íd. de 2,50 hasta el
ascenso.
Idem íd. con distintivo
rojo.
Idern íd. y pensión men
sual de 7,50 pesetas
hasta el ascenso a sar
gento.
Idem íd. con distintivo
rojo.
Contabilidad
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con el par,Icer de la Junta Superior de la Ar
mada, se ha servirlo adjudicar la construcción e
instalación en el apostadero de Ferrol, de una esta
ción radiotelegráfica, a la :-ociedad A. E. G. Thom
son Houstón Ibérica, que se compromete a llevar
a cabo el servicio por la cantidad de doscientas mil
pesetls (200.000 ptas.), con rreglo a las bases quosirvieron para el concurso celebrado e15 de mayoúltimo, proposición presentada en el mismo por lareferida Sociedad y modificaciones propuestas y
aceptadas posteriormente, incluso la de tener neo
piado todo el material para la estación antes del
día 31 del próximo mes de octubre, según constu onel expediente respectivo.
De real orden lo expreso a V. E. para su ,ao
ticia y fines consiguientes.-----Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 19 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe riel Estado Mayor central.
Sr. Presidente do la Junta Superior de la Armada
Sr.Comandante general del apostadero deTerr.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la 21« Sección (Material) delEstado Mayor central.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformí
dad con lo propuesto por la Junta Superior do la
Armada, se ha servido disponer se saque a con
curso la construcción en Cartagena de dos almace
nes de los denominados tipo «Subterráneo» para
pólvoras sin humo y otros dos, tipo ("Sobre el suu.•
lo» habilitición interior de los mismos, arreglo 01
camino de los polvorines, vias y material móvil cf..
rrespondiente, con arreglo a las bases facultativas
y legales o de derecho redactadas, respectivamen
te, por la Jefatura de construcciones navales y Sec
ción del Material de ese Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V-. E. para su no
ticia y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos arios. Madrid 19 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Inspector de las nuevas construcciones na
vales.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Construcciones de Artillería
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería, previo informe de la 1•a Sección
(Personal) del Estado Mayor central, se ha. servido
disponer que el teniente de navío D. Félix Gonzá
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tez Castañeda, pase destinado a la Escuela prepa
ratoria de artilleros de mar como rrofesor de la
misma, en la vacante que existe en ella producida
por el elnbarco del de su mismo empleo D. Benito
Cheriguini y Buitrago.
De rol orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marbia, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiluientes.--Dios guarde a V. E. mu
chos ailos.—Madrid 18 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Goneral Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2•« Sección (Personal) del
Estado Mayor central.
Sr. Unandante general del apostadero de Cá
diz.




Ciretzletr.—Exemo. Sr.: Disponiendo el artículo
56 del vigente reglamento de transportes militares
que a cada individuo aislado o jefe de agrupación
que haya de viajar por cuenta del Estado debe
autorizársele, por la .autoridad respectiva, tantos
juegos de listas ele embarque comolíneas de Empre_
sas dife;rentes se hayan de recorrer, y toda vez que
la línea de Bentanzos a Ferrol no pertenece a la
Compaitía de los ferrocarriles del Norte, S. M. el
Rey (g. D. g.) se ha dignado disponer se recomien
de el estricto cumplimiento _de lo preceptuado so
bre este punto en el referido reglamento, con obje
to de evitar los perjuicios que frecuentemente se
originan, tanto al servicio corno a los interesados
destinados a Ferrol, a quienes indebidamente no
.se les autorizan listas de embarque, por separado
para dicho trayecto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. a los efectos consi
guientes.-J-Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid18 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadin.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.. . . .
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 25 del mes de
septiembre del presente año, la edad reglamentariapara ser retirado del servicio el teniente auditorde primera clase D. Jesús Cola y Cora, S. M. elRey (q. D. g.) se ha servido disponer sea dado de•baja en la Armada en dicha fecha con el haber pa
sivo que en su día le señale el Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de septiembre de 1914.
M1B,ANDA
Sr. Asesor general de esteMinisterio.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
■■•■••••■•■••••••■••■■••■•■■••••■1111~1~~11111111..*
RECTIFICACIÓN
En la relación de las comisiones extraordinarias
del servicio, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 186 del año actual, se consignó. por error en
las cuartillas originales, que la desempeñada en
Coruña por el capitán de Infantería de Marina don
Antonio Calero, había comenzado en 18 de abril y
terminado en 10 de mayo, en vez de 18 de marzo a
10 de abril, inviertiendo, por tanto, veinticuatro
días en el desempeño de dicha comisión; entendién
dose rectificada en el expresado sentido la citada
relación.
Madrid 19 de septiembre de 1914.
El Director del DIARIO Oncux,
Manuel de la Puente.
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
C.' Sección (Material).—Negociado /1.•
Dispuesta por real orden de esta fecha, la celebración
de un concurso público con el fin de contratar la cons
trucción en Cartagena de dos almacenes de los denomi
nados tipo «subterráneo» para pólvoras sin humo, y otrosdes, tipo «Sobre el'suelo» ha bilitación interiorde los mis
mos, arreglo de los caminos de los polvorines, vías y ma
terial móvil correspondientes, con arreglo a las bases
que han sido aprobadas y se hallan de manifiesto en
este Negociado, se anuncia dicho concurso en la Gace
ta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
y Boletin Oficial de la provincia de Murcia.
El concurso tendrá lugar ante la Junta especial de subastas del Ministerio, transcurrido que sea el plazo míni
mo reglamentario, el día, sitio y hora que oportunamente se anunciarán en dichos periódicos.Desde el día en que se publique el presente anunciohasta cinco días antes del que se señalo para el concurso,con exclusión de los feriados, se admitirán en la Jefatura
del Estado Mayor del aposfildero de Cartagena, a hora hábil de oficina, pliegos cerrados, lacrados y rubricados enla cubierta, conteniendo las proposiciones de los que de
seen interesarse en el concurso. También podrán presentarse proposiciones en este Negociado 5.° de la 2.aSección del Estado Mayor central del Ministerio de Mari
na, hasta el día anterior al del concurso, y ante la Juntaespecial de subastas, durante la primera media hora del
mismo acto.
Las proposiciones serán hechas sin sujeción a modelo
y estarán redactadas en papel sellado de una peseta
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--1-c1ase• 11.a) no admitiéndose las extendidas en papelcomún aun cuando lleven el sello adherido, y deberán
contener los detalles que determina el pliego de bases
del concu'rso.
Al• propio tiempo que las proposiciones, pero fuera delsobre que las eontenga entregará cada licitador un do
cumento que acredite haber_ ingresado en laCaja general
de depósitos o en sus sucursales de provincias, en metá
lico o valores admisibles por la ley, la cantidad de siete
miipesetascomo depósito provisional para tornar parte
en la licitación.
Si la proposición fuése a nombre de otro, se acompa.fiará, además, poder legal que así lo acredite.
El precio del servicio de quo se trata no podrá exceder
de ciento cincuenta mi/ pesetas.
Madrid, 19 de septiembre de 1914.
El Jefe del Negoelado,
Luis de Pando.
V.° B.°,
ElGeneral Jefe de la Sección,
Ricardo Fernández de la Puente.
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